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Hubungan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Perawat Pelaksana Terhadap Penerapan Proses Keperawatan di Ruang
Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2012
ABSTRAK
Tupoksi adalah serangkaian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan bagi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan
berupa asuhan keperawatan atau kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya pencapaian kesehatan yang
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perawat pelaksana terhadap
penerapan proses keperawatan di ruang rawat inap kelas III Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun
2012. Jenis penelitian ini deskriptif korelasi, dengan cross sectional study. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin
dan cara pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19-30 april 2012
terhadap 69 responden dengan membagi kuesioner yang terdiri dari 43 item pernyataan dalam bentuk skala likert. Metode analisis
data menggunakan uji statistik Chi-Square, dianalisis menggunakan perangkat komputer. Hasil penelitian terdapat hubungan antara
pelaksanaan tugas pokok perawat pelaksana terhadap penerapan proses keperawatan (p-value: 0,025), ada hubungan antara fungsi
perawat pelaksana terhadap penerapan proses keperawatan (p-value: 0,034) dan ada hubungan antara pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi (Tupoksi) terhadap penerapan proses keperawatan (p-value: 0,010). Dari hasil penelitian ini diharapkan kepada bidang
keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin Banda Aceh agar dapat mensosialisasikan uraian tugas pokok dan
fungsi perawat pelaksana serta memonitor pelaksanaan Tupoksi yang dilakukan perawat pelaksana agar dapat meningkatkan mutu
asuhan keperawatan.
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